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NOTA PRELIMINAR
El nombre de Huidobro irrumpe esporadicamente en los anales de
nuestra literatura. Pareciera que en ciertos momentos no se hablara de
otra cosa, y en otros apenas se le menciona. Este niimero doble de la
Revista Iberoamericana ilustra con elocuencia el momento en que ahora
estamos, momento de renovado interds no s6lo por la obra de Huidobro,
sino por toda la empresa vanguardista.
Como coordinador del Simposio Internacional sobre Vicente Huido-
bro y la Vanguardia, que acaba de realizarse en la Universidad de Chica-
go, quisiera anotar un breve testimonio de c6mo y por que vino a efec-
tuarse aquf y ahora. En cuanto al lugar, el poeta peruano Carlos German
Belli -que no pudo viajar para estar con nosotros- ingeni6 desde
Lima una hermosa explicaci6n de por qu6 habia de ser en Chicago, ciu-
dad de los vientos y del arte moderno, donde se reunieran los mis desta-
cados especialistas de la vanguardia:
Sin duda alguna, no hay escenario mts propicio que esa ciudad
norteamericana para rememorar la poesia y las ideas de Huidobro.
Y no porque haya vivido en ella o haya escrito alguna oda en home-
naje a la ciudad de los vientos. No. Los une solamente el linaje de la
modernidad. Es en Chicago donde definitivamente la vanguardia se
hace cosa cotidiana. Desde los edificios de Sullivan y Lloyd Wright
hasta las plazas adornadas con esculturas de Calder, Picasso y Chagall.
Es el controvertido Huidobro, fundador del Creacionismo, con el fin
de hacer florecer la rosa en el propio texto. Por ello, repetimos, no
hay mejor sede para recordarlo que la urbe donde el arte moderno
hall6 finalmente su posada (<<Chicago y Huidobro>>, El Comercio,
Lima, 6 de abril de 1978).
Con igual soltura se podrian barajar algunas fechas complementarias
para justificar por que tenia que ser ahora, el 5 de abril de 1978 (dia
de San Vicente), cuando se realizara este primer encuentro sobre Hui-
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dobro y la vanguardia: en este afio de 1978 se han cumplido sesenta de
la publicaci6n de Poemas drticos y Ecuatorial, momento del ya legenda-
rio paso de Huidobro por Madrid como heraldo de una suerte de <<ultra-
modernismo>>; estamos a cincuenta del auge de la vanguardia, a cua-
renta del homenaje de Mandrdgora, a treinta de su muerte...
Pero la verdadera raz6n del Simposio es otra, ni cronol6gica ni geo-
grifica. Se debe mis bien al azar, a un fortuito encuentro, y no en Chica-
go, sino en un pueblo entre las montafias de Virginia, Blacksburg, cuya
Universidad auspici6 en 1976 un congreso sobre lenguas y literaturas
modernas. Concurrieron, como es habitual, gente de todas partes para
informar sobre lo suyo. Para romper un poco con la fria rutina acad6-
mica y aprovechar la ocasi6n de estar juntos, los amigos Oscar Hahn,
Pedro Lastra y yo salimos a pasear y conversar. De este paseo y de esta
conversaci6n surgi6 el tema de Huidobro, y de alli la idea de reunir
a unos cuantos colegas para coordinar mejor la labor comin sobre la
vanguardia. De <<unos cuantos>> pasamos pronto a ser cuarenta, y o10 que
iba a ser un pequefio encuentro se convirti6 en un Simposio. Simposio
que ahora tendri difusi6n mas amplia con la publicaci6n de las Actas.
Confio en que los textos aqui reunidos contribuiran a adelantar nues-
tra comprensi6n de la obra de Huidobro y de sus coetaneos y en que
serviran de acicate para continuar estas indagaciones y complementar
lo ya iniciado, haciendo asi duradero el interes en revalorar la promo-
ci6n vanguardista en lengua espafiola. Todos estos trabajos fueron soli-
citados expresamente para ser leidos en el Simposio, menos el mio sobre
<<Huidobro y Neruda>>, que coloco al final a manera de posdata no para
cerrar la comunicaci6n, sino para continuar el dialogo iniciado en estos
dias.
RENE DE COSTA
Chicago, abril de 1978.
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